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Obsah diplomové práce v plném rozsahu pokrývá zadání. Věcně a detailně rozebírá způsob 
stanovení hodnoty společnosti SILNICE MORAVA s. r. o. několika metodami. 
Práce precizně mapuje hospodaření dané společnosti v horizontu 5. let, klíčová ekonomická 
data, ekonomické ukazatele a tržní prostředí.  
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. V práci jsem nenalezl žádné závažnější 
chyby či nedostatky, které by stály za zmínku. Diplomová práce může být využita jako velmi 
dobrý vzor pro ocenění ostatních výrobních společností.  
 
Otázky k obhajobě: 
Jaké by bylo autorčino doporučení jiným případným zájemcům o koupi, měli by oceňovanou 
společnost koupit? A jestli ano, jakou maximální částku by jim doporučila zaplatit? 
Které faktory mohou nejvíce ovlivnit hodnotu společnosti v budoucnosti? 
Jaké doporučení by autorka poskytla vedení společnosti pro efektivnější využití přebytečných 
likvidních peněžních prostředků?  
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Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 
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